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RESUMEN 
 
Esta tesis fue realizada con el fin de proponer un plan de motivación para ayudar a 
mejorarla calidad de servicio a los habitantes por parte de la municipalidad distrital de la 
ciudad de Eten así los trabajadores de la municipalidad distrital de ciudad Eten mejoraran 
la calidad de servicio hacia la población. 
Se ha utilizado el diseño de investigación no experimental y se ha tomado una muestra de 
241 pobladores en la investigación para poder saber el grado de satisfacción que 
presentan con la calidad de servicio por parte de la municipalidad del distrito de ciudad 
Eten, una vez que se recabo la información los resultados obtenidos en la presente 
investigación mostro la falta de calidad de servicio de los trabajadores hacia la población. 
 
Es por eso que esta propuesta del plan de motivación a largo plazo ayudara a la mejora de 
la calidad de servicio ya que facilita un plan para poder animar y motivar a los trabajadores 
de la municipalidad a brindar una mejor calidad de servicio a sus pobladores. 
